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ABSTRAK 
 
Nama  : Hilva Kurnia Septeningrum  
NIM  : 201510510311063 
Program Studi : Ekonomi Syariah 
Judul  : POTENSI PENGEMBANGAN WISATA SYARIAH DI  
PULAU SANTEN PANTAI SYARIAH BANYUWANGI 
  
Pariwisata menjadi sektor potensial untuk dikembangkan sebab di setiap 
negara memiliki daya tarik wisata yang berbeda. Salah satu pariwisata yang 
sedang dikembangkan yaitu pariwisata syariah. Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi mulai menata ulang Pulau Santen dengan mengusung konsep 
syariah. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pengembangan 
pada Pulau Santen Pantai Syariah di Banyuwangi dan mengetahui kondisi saat ini. 
Jenis penelitian ini menggunkan metode kuantitatif deskriptif. Adapun 
sumber data yaitu dengan kuesioner, observasi langsung di lapangan, dan 
dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis EFAS dan IFAS, Matriks 
Grand Strategy, serta matriks SWOT untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, 
peluang, dan ancaman agar bisa melihat perkembangan dari wisata Pulau Santen 
Pantai Syariah.  
Hasil penelitian menunjukkan dimana pariwisata syariah ini berada di 
kuadran IV yang menandakan bahwa posisi ini menghadapi berbagai ancaman 
dan kelemahan internal. Implementasi dari penelitian ini adalah hendaknya 
pemerintah daerah mengembangkan potensi daya tarik wisata syariah yang 
dimiliki Banyuwangi. Lebih banyak berkontribusi dalam pengembangan wisata 
syariah ini bersama pengelola dengan melakukan pendataan potensi wisata 
syariah, dan kemudian melakukan perbaikan sarana prasarana destinasi, maupun 
sarana ibadah masjid. 
 
Kata kunci: Potensi, Pengembangan Wisata, Pantai Syariah Banyuwangi. 
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ABSTRACT 
 
Name  : Hilva Kurnia Septeningrum 
SIN  : 201510510311063 
Thesis title : POTENTIAL SHARIA TOURISM DEVELOPMENT IN  
SANTEN ISLAND BANYUWANGI SHARIA BEACH IN 
BANYUWANGI 
 
Tourism has become a potential sector for development since every 
country has diverged tourist attractions. One of tourism that is being developed is 
sharia tourism. The local government of Banyuwangi has begun to reorganize 
Santen Island, carrying the concept of sharia. The research focused on the 
development strategy of Santen Island Banyuwangi Sharia Beach and to recognize 
the current conditions. 
The research was conducted using descriptive quantitative methods. The 
data gathered using questionnaire, field observation, and documentation. In order 
to learn the strength, weakness, opportunities, and threat, EFAS and IFAS 
analysis, Grand Strategy Matrix, and SWOT matrix were used in the study for the 
researcher to view the development of Santen Island Sharia beach tourism. 
The result shows that sharia tourism stands in the fourth quadrant which 
signifies that the position faces various internal threats and weakness. The 
implementation of research is the regional governments should develop their 
potential sharia tourist attraction in Banyuwangi. To contribute more in the 
development of sharia tourism along with the manager by collecting the data on 
the potential of sharia tourism, followed by repairing the destination 
infrastructures, and mosque facilities. 
 
Keywords: Potential, Tourism Development, Banyuwangi Sharia Beach 
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